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Okresní kolo Fyzikální olympiády pro žáky, 
kteří  navštěvují školy poskytující základní vzdělání
Ivo Volf, Pavel Kabrhel1, Ústřední komise Fyzikální olympiády, Univerzita Hradec Králové
Fyzikální olympiáda pro soutěžící, navštěvující školy poskytující základní vzdělání, má v kategoriích E a F školní (domácí) kolo, na něž 
navazuje kolo okresní. V článku jsou uvedeny texty úloh okresního kola (2012) a na ně navazující řešení a komentáře jako pomůcka pro 


































Poznámka: Úlohy před zadáním procházejí několikerou kontrolou. Přesto však recenzenti článku navrhli několik 
úprav v samotném textu úloh, které jsme v zájmu zlepšení textu a jeho lepší srozumitelnosti přijali. Proto se texty 
úloh mírně liší od těch, které dostali k řešení soutěžící.
1 ivo.volf@uhk.cz, pavel.kabrhel@uhk.cz
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Úloha 1: Rychlíky a vysokorychlostní vlaky
Na trati Moskva−Petrohrad v Ruské federaci, která má délku 660 km, jezdí několik typů vlaků. Z jízdního řádu 
vyjímáme:
Číslo vlaku INT152 INT158 INT268 INT162 INT164 INT166 INT135 INT52
Moskva odjezd 6:45 13:30 13:44 16:30 19:30 19:45 20:19 21:20
Tver příj. 14:33 15:25 17:30 20:30 23:14 23:36
Tver odj. 14:35 15:26 17:32 20:31 23:15 23:37








f)  Jeden z vlaků – Sapsan – dosáhl při rychlostní zkoušce nejvyšší rychlosti 290  kmh . Předpokládejme, že se 
rychlostní vlak rozjížděl po dobu 3,0 min, poté jel touto rychlostí 6,0 min a po dobu 5,0 min pomalu zpoma-
loval, až zastavil. Nakresli graf v(t) rychlosti na čase a urči dráhu, kterou vlak při této zkoušce urazil.
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, měrná tepelná kapacita vody je rovna 4 200  Jkg °C⋅ , měrné skupen-
ské teplo tání ledu je 330  kJkg .
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Číslo vlaku INT152 INT158 INT268 INT162 INT164 INT166 INT135 INT52
Moskva odjezd 6:45 13:30 13:44 16:30 19:30 19:45 20:19 21:20
Tver příjezd  14:33 15:25 17:30 20:30  23:14 23:36
Tver odjezd  14:35 15:26 17:32 20:31  23:15 23:37
Petrohrad příjezd 10:30 17:45 21:57 20:29 23:19 23:30 5:11 4:40
t 3:45 4:15 8:13 3:59 3:49 3:45 8:52 7:20
t (h) 3,75 4,25 8,22 3,98 3,82 3,75 8,87 7,33
s (km) 660 660 660 660 660 660 660 660
v (km/h) 176 155 80,3 166 173 176 74,4 90,0
 Název vlaku Sapsan *  * * Sapsan   
Dráha, kterou by 
urazil vlak za dobu 
zastávky (km)
− 5,2 1,3 5,5 2,9 − 1,2 1,5
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P2 = P3  ·= 0,13 W
c) Největší proud přívodními vodiči poteče v zapojení 
E (0,3 A), nejmenší v zapojení D (0,033 A).
d) Největší napětí bude na rezistoru R1 v zapojení A, na 
rezistorech R1, R2 a R3 v zapojení E a na rezistoru 
R3 v zapojení G.
e) Největší výkon bude na rezistoru R1 v zapojení A, na 
rezistorech R1 a R2 v zapojení C, na rezistorech R1, 
R2 a R3 v zapojení E a na rezistoru R3 v zapojení G.
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Tak jak jste dopadli? Získal někdo plných 40 (či 50) bodů? Byly úlohy z okresního kola Fyzikální olympiády 
opravdu příliš náročné? Byly alespoň trochu zajímavé? Očekáváme připomínky, ale nestačí jenom kritizovat – 
je nutno připojit vlastní konkrétní poznámky a návrhy na zlepšení námětu, formulaci textu, na úpravu řešení. 
A to hlavní – nezapomeňte se podepsat nebo připomínky poslat na kontaktní adresu ivo.volf@uhk.cz. Kritiku 
samozřejmě vítáme a přijmeme, ale rána zkaženým rajčetem od anonyma z davu – to se přece od učitele fyziky 
a zejména do Fyzikální olympiády nehodí.
